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め、水ファントムを用いて 2 パターンの深部線量百分率、及び 6 パターンの軸外線
量比の実測し、その値とシミュレーション結果を照合し、高精度で実測値と合致す
るパラメータを算出した。 








18.0 g/cm3 とすることにより実測と計算結果が 2.5%以内で合致するモデルを構築
した。さらに、この結果をもとに、マルチリーフコリメータにより形成された矩形















(1) 小型 C-band 加速器モデルの構築と検証: 電子銃より発生する入射電子


















る。なお、本学位授与申請者は、平成 27 年 2 月 18 日実施の論文内容とそれに関
連した試問を受け、合格と認められたものである。 
 
